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Pada proyek akhir ini , penulis membuat program acara feature yang dengan tema shisha, yaitu salah satu
rokok asli arab yang terkenal dengan aroma buah dan saat ini menjadi tren di kalangan remaja. Dalam acara
ini , yang penulis fokuskan adalah dampak serta akibat dari shisa. Program acara feature dipilih karena
feature adalah karangan yang menyajikan permasalahan kehidupan yang menarik,berdasarkan dari data dan
fakta yang akurat serta lengkap, namun disajikan secara khas dan santai serta memberikan hiburan
sehinggga pendengar lebih asyik mendengarkannya. Dalam menemukan ide suatu program harus melalui
teknik pengumpulan data antara lain : observasi , wawancara , dan studi pustakan untuk mendapatkan
informasi yang akurat dan fakta. Penjelasan selebihnya mengenai program acara tersebut akan di ulas pada
bagian akhir laporan ini.
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In this final assignment the writer draw up feature event program with shisa theme, it is one of original arabic
cigarette that popuar with fruits sensation  and this moment become popular in adolescent environment. In
this event that the writer focus on is impact with effect from shisa. Choose feature event program because
feuture is composition that extended life problams that interesting. Based on data and accurate fact, however
also conueyed in a special and relax manner with over entertaiment until listener are more enjoy. In find idea,
a certain program must by data collector technique among others observation, interview and libary study to
get accurate and fact information. At more explanation about event program mentioned with explained in thin
end part report.
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